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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai model 
pembelajaran Klasikal, TSTS, atau TPS dengan pendekatan saintifik, 2) manakah 
yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang memiliki 
kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang, atau rendah, 3) pada masing-masing 
model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih 
baik, siswa dengan kecerdasan logis-matematis tinggi, sedang, atau rendah, , 4) 
pada masing-masing kategori kecerdasan logis-matematis manakah yang memiliki 
prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang diberikan pembelajaran 
klasikal, TSTS, atau TPS dengan pendekatan saintifik. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri se-Kabupaten Pati tahun ajaran 
2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 3 Pati, SMPN 8 Pati, 
SMPN 2 Margorejo yang diambil secara stratified cluster random sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes 
prestasi belajar matematika, instrumen tes kecerdasan logis-matematis siswa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis menggunakan anava dua 
jalan dengan sel tak sama.  
Dari hasil analisis disimpulkan bahwa : 1) Model pembelajaran TSTS 
saintifik memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan model 
pembelajaran TPS saintifik dan model pembelajaran klasikal saintifik. Model 
pembelajaran TPS saintifik memberikan prestasi belajar yang lebih baik 
dibandingkan model pembelajaran klasikal saintifik, 2) Prestasi belajar siswa 
dengan kecerdasan logis-matematis tinggi lebih baik daripada siswa dengan 
kecerdasan logis-matematis sedang dan rendah. Prestasi belajar siswa dengan 
kecerdasan logis-matematis sedang lebih baik dibandingkan siswa 
dengankecerdasan logis-matematis rendah, 3) Pada model pembelajaran klasikal 
saintifik prestasi belajar siswa dengan kecerdasan logis-matematis tinggi lebih 
baik dibandingkan siswa dengan kecerdasan logis-matematis sedang dan rendah, 
prestasi belajar siswa dengan kecerdasan logis-matematis sedang lebih baik 
dibandingkan siswa dengankecerdasan logis-matematis renda; pada model 
pembelajaran TSTS saintifik prestasi belajar siswa dengan kecerdasan logis-
matematis tinggi dan sedang lebih baik dibandingkan siswa dengan kecerdasan 
logis-matematis rendah, sedangkan prestasi belajar siswa dengan kecerdasan 
logis-matematis tinggi dan sedang sama baiknya; pada model pembelajaran TPS 
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 saintifik prestasi belajar belajar siswa dengan kecerdasan logis-matematis tinggi 
dan sedang lebih baik dibandingkan siswa dengan kecerdasan logis-matematis 
rendah, sedangkan prestasi belajar siswa dengan kecerdasan logis-matematis 
tinggi dan sedang sama baiknya, 4) Pada siswa dengan kecerdasan logis-
matematis tinggi, model pembelajaran klasikal saintifik, model pembelajaran 
TSTS saintifik, dan model pembelajaran TPS saintifik memberikan prestasi 
belajar yang sama baiknya; pada siswa dengan kecerdasan logis-matematis 
sedang, model pembelajaran TSTS saintifik memberikan prestasi belajar lebih 
baik dibandingkan model pembelajaran klasikal saintifik, model pembelajaran 
TSTS saintifik dan model pembelajaran TPS saintifik memberikan prestasi 
belajar yang sama baiknya, model pembelajaran TPS saintifik dan model 
pembelajaran klasikal saintifik memberikan prestasi belajar yang sama baiknya; 
pada siswa dengan kecerdasan logis-matematis rendah, model pembelajaran 
klasikal saintifik, model pembelajaran TSTS saintifik, dan model pembelajaran 
TPS saintifik memberikan prestasi belajar yang sama baiknya. 
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This research aimed to know: (1) which one of the learning models gave a 
better achievement between clasical-scientific, TSTS-Scientific, TPS-Scientific, 
(2) which one of the students with cathegory of logical-mathematical intelligence 
had a better achievement between students with high, middle, or low, (3) at each 
the learning models, which one of the students with cathegory of logical-
mathematical intelligence had a better achievement between students with high, 
middle, or low,  (4) at each cathegory of logical-mathematical intelligence, which 
one of the learning models gave a better achievement between clasical-scientific, 
TSTS-scientific, or TPS-scientific.  
The population of the research was the seven class students of Junior High 
School at Pati on academic year 2014/2015 and the sample was students from 
SMP Negeri 3 Pati, SMP Negeri 8 Pati,  and SMP Negeri 2 Margorejo which was 
taken by using stratified cluster random sampling technique. This was a quasi-
experimental research with a 3x3 factorial design. The data analysis technique 
used was unbalanced two ways analysis of variance.  
Based on the data analysis, it was concluded as follows. 1) TSTS-scientific 
learning model provides a better learning achievement than TPS-scientific 
learning model and clasical-scientific learning model, TPS-scientific learning 
model provide better achievement than clasical-scientific learning model , 2 ) 
Student achievement with high logical-mathematical intelligence is better than 
students with logical-mathematical intelligence middle and low . Student 
achievement with middle logical-mathematical intelligence are better than 
students with low logical-mathematical intelligence, 3 ) In the classical-scientific 
learning model student achievement with high logical-mathematical intelligence 
is better than students with logical-mathematical intelligence middle and low, 
learning achievement students with middle logical-mathematical intelligence are 
better than students with low logical - mathematical intelligence ; In the TSTS-
scientific learning model student achievement with high and middle logical-
mathematical intelligence better than students with low logical-mathematical 
intelligence , while student achievement with high logical-mathematical 
intelligence and middle are just as good ; in the TPS-scientific learning model 
achievement of student with high and middle logical-mathematical intelligence 
better than students with low logical-mathematical intelligence , while student 
achievement with high and middle logical-mathematical intelligence just as good 
, 4 ) At the student with high logical-mathematical intelligence, clasical-scientific 
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 lerning model, TSTS-scientific learning model and TPS-scientific learning model 
provide equally good learning achievement ; the students with middle logical-
mathematical intelligence, TSTS-scientific learning model provides a better 
achievement than the classical-scientific learning model , TSTS-scientific 
learning model and TPS-scientific learning model provide equally good learning 
achievement , TPS-scientific learning model and classical-scientific learning 
model provides academic achievement as good; in students with low logical-
mathematical intelligence, classical-scientific learning model, TSTS-scientific 
learning model and TPS-scientific learning model provide equally good learning 
achievement  
 
Keywords: Clasical, TSTS-Scientific, TPS-Scientific, logical-mathematical 
intelligence, Mathematic Achievement 
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